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gyűjtőjében, aiki Szegvárról küldött igen becses ós az egész kérdést 
tisztázó képeket, leírásoklat. Bátky miimdezt összefoglalva, 1903-ban 'avval 
a megjegyzéssel adta ki, hogy „nagyon örvendenénk, ha innen! az Író-
asztal mellől szerzett e méihány adatot vidiélki tagtársaink minél bőveibben 
kiegészítenék.2 
Erre a fölhívásra oaak hét esztendő múlva jött válasz. Bartucz La-
jos a nagy magyar Alföld népies építkezésiéről írott értekezésében meg-
erősíti és sokban bővíti Farkas Sándor szegvári adialékiaát. Gabonás 
verem v. életés verém-<nek .nevezi a nióp ezeket a vert földből, vagy vályog-
ból klészült boglyia'keimeinoe alakú építményeket — mondja Bartucz —, 
mert rlégen ezek a gabonások tónyletg a földibe ásott vermek voltaik; a 
gazdát a célszerűség vezette, mikor a vízár veszélyének örökké kitett 
földialiatti vermek ¡helyett a föld fölé építkezett.3 
1907. őszén Kiskunfélegyiházia népies építkezését tanulmányozva, 
az alacsonyabb fekvésű, vízjárta tanyáik között magam iis több, már 
elpuisztulóban lévő baglyaiaLakú gaibonást találtaim; ezek közül a'legépeb-
bet, aoruit még használtak, az Ipaes József 588. sz. tanyáján épültet le is 
fényképeztem. (L. a melléibeit ábrát!) Ez a gabonás 2 és 'l-j méter magas, 
vályogból épült, kívül, belül sárral kitapaisztva ós belül á féreg ellen 
kifüstölve. Kérdésemre, hogy miiért csinált fönnálló vermet a. földalatti 
helyett, a gazda azt felelte, hogy a földalattit a víz összedöntenié. 
A nagy-aliföldi boglya/aJiakú gabonások elterjedési vonalát eddig 
tehát"csnpán három helyislóg jelzi: Csökmő, Szegvár, Kiskunfélegyháza. 
Amiből nyilvánvaló, hagy Bátky fölhívása még mindig időszerű! 
.. Madwrassy László. 
Tiszai halászat a XVII. században. 
Az Ónod várához tartozó uradalomról 1689. éviben felvett urbárium-
bán leírás mlaradt reánk az egykori tiszai hadászatról.1 A nagy k i tor je-
tii ás ű uradalom tulajdonosai éz idői;ön a Rákóozi-árvák (Juliánná és 
Ferenc) voltak, az összeírást pedig az összes Rákóczi-jiaivak igazgatójá-
nak, Kloibusiczky Ferencnek utasítására Bajomi János készítette. 
Az ónodi uradalomhoz 50 birtok (város, falu, (puszta) tartozott rész-
ben vagy egészben. Ezek szokásos uribáriális leírását az összeírást végző 
Bajomi esetenként megtoldotta az egyes birtokok települési ás gazda-
sági viszonyaira igen becses adlatokiat nyújtó színesebb leírásokkal és 
megjegyzésekkel. Így Kesznyeten falunál a halászaid jog gyakorlásá-
nak rendje mellett magáról a hlaJiászat módjáról iis bővebben szólott. 
A Tisza és Sajó szögében fekvő Kesznyeten (ma Sajókesznyeten) 
falu az összeírás idejében teljesen elhagyott volt.2 Előbb jobbágyok és 
szabad hajdúik lakták, de a kuruc—labanc háborúzás idején ezek egy-
? L. Bátky Zsigmond: Boglyakeménce alakú gabonások és egyéb építmények a Nagyalföldről. 
„A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője" 1903. évf. 311. 1. 
3 L. Bartucz Lajos: Adatok a nagy magyar Alföld népi építkezéséhez. „A "M. N. M. Népr. Oszt. 
Értesítője" 1910. évf. 51. 1. 
1 U. et C. fasc. 23, ns 13. Orsz. Ltár. 
2 A falu felerésze illette a Rákóczi árvákat, másik fele — egyébként osztatlanul — Rákóczi 
Erzsébetet, Erdődynét. 
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része a szoimszódcs Tiszalucra húzódott, más része pedig elszéledt. Ennek 
fo ly táa Bajomi az urbárium felvételéhez szükséges adatokat részben ko-
rábbi (1652. ós 1676. évi) urbáriumokból, részben pedig a Lucra költözött 
s általa meg is nevezett ikesznyeteni lakasok előadásából merítette.3 Job-
badán az utóbbi forrás állott rendelkezésére a /halászati jog gyakorlá-
sáról és a halászat módjáról itt teljes egészében közölt következő leírás 
készítésénél. 
— „Tilalmas halászó víz a Tisza,4 de ez is csak aikkor, mikor a sze-
gye bé va,n csinálva; kiváltképpen a Sajó toroktul fogvást mind a 
szegyeigh; a szegyen alol penig mindenkori szabad halászat vagyon 
akar kinek is. 
— „A szegye előtt (laimint mondgyák) a Tisza szélen eleitül fogvást 
szaibad volt a Palonya nevű hálóval halászni (ímelylben csak apró halat, 
keszeget szoktak fogni, mivel azon háló nem öregh halhoz való). 
— „Bonéval, gyalommal nem szabad a 'Szegye előtt halászni, ez 
mindenkor tilalmas volt. , , 
— ,,A' szegyiés halászait tilalma szokot lenini mindaddegh, míg hidegh 
őszzel a viz nem jegezik; tészik bé penig a szegyet mindgiárt a tavaszi 
árviz megapiadása után. 
— ,¿Halászat módgya. Niarppial a szégyen nem szoktak halászni, ha-
nem éczakia; .ekkor is peniigh i t t nem foghatnak egyebet a számos hal-
nál5 (ugj miint tok, váza, sőregh), ha mikor harcsát foghatnak, az a 
halászoké. ' 
— ¿Hálónak való kendert az urak adnak, mellyet a falu tartozik 
megh fomiatni és meg is köttetni circiter m'egyen kita6 kender 12 egj há-
lóra, néha [miikor a háló elrothad, noihia minden nap.megh szárasztják] _ 
kell kötniek egy idéin két hálót is). . ' 
— „Eiszt is observálni kell: a szegye bétételétől fogvást eghész 
hidegh ősziig/h minden éczalka szoktalk halászni; nappalra a kapujá t 
beteszik. 
— „A fogott halnak elosztása illyen. Minthogy miinden éczaka 
ezen falusi lakosok köziil négj—négj ember' bánilk a hálóval, vag j halász 
.(ímelyér közöttök renidre jiár) aninaik okakáért a fogot halnak két része 
az uraké (melyet magok között aequali modo dividálnaik), ba/nmadnósze 
penig a lakosoké közönségeséén, mivel ak curállyák aszt a forma ha-
lászatot. 
— „Eszt is valiyáik: hogy ezen halászat ideje alaitt valamennyi , 
harcsát foghatnak, az is mind öviek volt eleitül fogvást. 
— „A szegye fát idegen úr erdeijén szokták venni és egyigh úr ad 
ezen szülksiéigre f. 3, a másaik úr is annyit,, a f a lu is annyit. 
3 A megnevezett egyének a következők: Szűcs János 60, Méregh István 48, Kun János 30, Gödön 
Máté 46, Szilágyi Mátyás 36, Kádár András 38 éves. 
4 A jobbágyközségekben aszerint, hogy a halászati jogban a földesúr mellett a jobbágyok is 
részesültek vagy nem, a halászó vizek „szabad"-ok és „tilalmas"-ok voltak. A tilalom elvétve volt 
kizárólagos, mig a legtöbb esetben feltételes, mikor a jog gyakorlásában meghatározott keretek közöt t 
a jobbágyok is részesültek. Az idevonatkozó s helyenként különböző szabályok az egyes urbáriumokban 
nyertek kifejtést. 
6 Amiről számolni kell. 
c kéve. 
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— „A szegye becsináló mester fizetése illyen. A két úr, részéről 
attak búzát eaiss. cub.7 2. Ittam a falu is ad cuib. 1. 
— „Valtainak illyent is, bogj a szegye bét ételének idején aiz akkori 
munkásoknak áldomást is attak; ug j mint hat forint á ra bort; és eninek 
¡két forintyát atta megh áz egyik úr; két forimtyát a másik úr, két forin-
tyát a falu magát. 
— „2-djik halásziait ideje taivaszzal vagyon (jég elmeniésétől fogyást 
a tavaszi árviz beapiadásáigh (laddégh mig a szegtót be nem teszik); ek-
kor, bon&viái vagj fenéUhálówal szoktak (halászni és ekkor is számos halat 
szoktalk fogni, melynek két rlésze az urialkié, haraniadrésze a halászoké; 
ekikior ezen harmaid részt az urak (hire nélkül nem szabad eladni, hanem 
ha az uraiknak szüksége vaigyom a halna, a régi limiitiatio szerint adnak 
egj vizáért, nagj vagj kicsiny f. 3, egj tokiért den. 60, eigj sőregért den. 
33, tiz keezegejéirft f. 1.—. 
— „3-dik halászat ideje Kiisialsizzony naptul fogyást a taivaszi jég el 
menlésaigh, ez keczege halászat ideje. 
— „Módgya penig illyen. Áltálhálót szoktak le rakni; mindenik ui; 
külön la maga ítészére; és egyik ur részére vagyon nélha 5—6 (töb keves-
selb) által háló; a más úr résziére is a mennyi lészen. Ezen által való 
hálókniaík letétele után, a bonie hálóval szokták meg haj tani a halat, ós 
ugj a fenékről felkölteni; a bone hálóval penig mind az első hállóigh 
el mertnek. 
— „Valiamennyii halat a bonéban fognak, anniaik két része az uraké, 
harmad rlésze a hal ászoké. Az által tevő hálóban penig, vialaki hálójában 
mennyi hal akad, az cisak arra a részre való lés zen, eggyilk a miásiikkal 
nem osztozik; a balászoknak is eihez semmi közök. 
— „Ha az halászok közül vialalki, az urak hálójok után hálót tész-en 
le; vagj ha idegen ember lészen is az, valamennyit a miaga hálójában 
megih foghat, amnialk fele az uraiké (eszt már, a kiét úr részére két felé 
osztják), fele penig osa;k azé leszen, a káé a háló!" — 
Szabó István. 
T Á R S A D A L O M R A J Z . 
A dorozsmai „egy kötél" föld. 
Egy 1828. évi május 30-átn kelt, a „Kis Kium Dorosmai közönség" 
tanácsának benyújtott bizottsági jelentés teljes világosságot dierít egy-
részt a dorozsmai ,Jkiötél" mjibenvalósáigária, másrészt a redemtiionális 
•földosztás dorozsimiad módozataira. Elbből az okimányból megállapítható, 
hogy a dorozsmai kötél a más kun községekben hiaisznált „fcötél" méret-
től jelentősein eltér, sőt, hogy a dorozsmai kötélkimiéret inkább csak for-
mális jelölése a redemtionális földterületnek, saniminit pontosan meg-
határozott területnagyság. Ugyanebből a jegyzőikönyvből kivilágosodik 
az j,s, hogy Dorozsmán és általában a kuin községekben, a szállásföldek 
és nyilasok között a föld fekvése alapján tették megkülönböztetést. A 
nyilas kaszáló is a szállásföldiiiek egy tartozéka volt. 
1 kassai köböl. 
